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NOTES ON ATMOSPHERIC ELECTRICITY. 
BY H. GEITEI,. 
•xN•t, 17. 2?eitr•g'e zur Kenntniss der a•mos•a•risc•en Electricit•t. 
Messungen des Potentia!gef•lles in Ober•gypten. 8itzungsberieht der 
Kaiserl. &karlernie der WissenschMten in Wien. •ath.-naturw. C!asse. 
Band •o8. Abth. I!. a. pg. 37•- g- •899. 
Bekannt!ichhat Herr F. Exner eine Theorie der atmosphgrisehen •leetrici- 
•t aufgestellt, naeh der sowohl ihre jihrliehe Ver•nderliehkeit wie aueh die 
yon der geographisehen Lage des Beobaehtungsortes abh•ngigen Unter- 
sehiede auf den weehselnden Oehalt der Luff an Wasserdampf zur•ekgef•hrt 
werden. Unter der Anuahme, dass das yon der •rdoberfi•che in Dampgorm 
entweiehen8e Wasset eine •enge negativer •!eetrici•t •nit sieh fihr•, die der 
eleetrischen Diehtigkeit am Orte der Verdunstung proportional ist, wird fir je- 
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hen Zusammenhang die Formel' •-{- abgeteitet, in der A und 
Constanten sind, wihrend yo den Wasserdampfgeha!t der Luft an der Erdober- 
fliehe bezeichnet. 
Diese Formel, die •bereinstimmend reit der an vielen Often gemaehten 
Effahrung eine Abnahme des Potentialgefg!les mir zunehmendem Dampf- 
drucke ergiebt, bietet eine Handhabe die Theorie an der Beobachtung zu 
p•fen. Eine grosse Keihe yon &rbeiten ist auf diese Weise dutch die 
yon Herrn Exner gegebene Anregung veranlasst worsen, deren Ergebnisse 
tells f•r, tells gegen die genannte Theorie spreehen. Wie Herr Exner in der 
voNiegendeu Abhandlung ausspricht, betraehtet er die Annahme, dass der 
Wasserdampf der Triger der elektrisehen M•sen in der Atmosphire sei. 
aueh jetzt n•h als die wahrseheinliehste. Nun hatten, bewogen dutch rein 
physika!iseher Bedenken, Herr E!ster und der Keferent den Vetsuch ge- 
maeht, die entladende Wirkung des Sonnenliehts (insbesondere des ultravio- 
letten) an Stelle der Convection der negativen Erdelectriei•t dutch den Wasser- 
dampf zu setzen. Die yon diesera Gesiehtspunkt aus entwickelte Formel lei- 
stete etwa da•elbe, wie die Exnersehe, sic ergab • im allgemeinen wieder im 
Anschluss an die Beobachtungen in Mitteleuropa • eine Abnahme des 
Potentia!gefilles reit waehsender Sonnenstrahlung. Indessen kSnnen die in 
unserm Klima gesammelten Effahrungen f•r die eine oder andere Theorie 
desshalb nicht aussehlaggebend sein, well bier reit erhShter Sonnenstrahlung 
stets eine Zunahme des Wasserdampfgehalts der Luft verbunden ist. 
Herr Exner hat deshalb ein Elima aufgesueht, in dem niedriger Dampf- 
druek vereint mir grosset Klarheit des Ilimmels, also intensiver Sonnen- 
strahlung angetroffen wird. Er wihlte den Oft Luxor in Obe•gypten (=5 ø 
40' n. Br.). Die Zeit seines Kufenthalts fillt in den Mo•at Mirz •8•. Neun 
Jahre vorher hatte er im •anuar und Februar auf Ceylon Messungen des Poten- 
tialgefille• vorgenommen; sotraf es sich, dass die mittigliehen Sonnenh6hen 
fir diese im Klima so sehr versehiedenen Orte f•r die Beobaehtungszeiten 
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etwa die gleichen waren. Zur Messung der Intensitit der ultravioletten Son- 
nenstrahlung in Luxor (und zum Vergleiche in •Vien) diente der yon 
und dem Keferenten angegebene transportable Apparat, zu den Beobaehtun. 
gen des Potentialgef•.lles die bekannte Exnersche Vorriehtung. 
¾ergleieht man nun die ft•r gleiche mitt•[gliche SonnenhShe in Mittel- 
europa (St. Gilgen bei Salzburg und Wolfenbiittel in Deutschland) beobach- 
teten Werte des Potentialgef•l!es mir den in Ceylon und Luxor gefundenen 
]•etr•[gen, so ergaben sich fiir I•uxor die hSehsten Zahlen, obgleich dort die 
Intensit•t der ultravioletten Sonnenstrahlung etwa das •fache der an den 
erstgenannten Often gemessenen erreichte. 
Herr Exner kommt auf Grund dieses •Ergebnisses zu dem $chluss, dass 
die pho•oelectrische •Virkung der Sonnenstrahlen bei dem Phinomen der 
atmosph•rischen Electricitlit keinesfa!Is eine hervorragende Kolle spielen 
kSnne. 
Neben dem so kurz wiedergegebenen Hauptinhalte der Arbeit finden 
sich interessante Bemerkungen iiber die anseheinend sehr regelm[issige dop- 
pelte Tagesperiode des Potentialgef[illes in Luxor, [iber die starke negative 
Eigenladung des yore heissen Winde aufgewirbelten W(istenstaubes und iiber 
den t•glichen Gang der ultravioletten Sonnenstrahlung in •enem Klima, in 
dem eine eigentliche Wolkenbildung nut selten vorkommt. 
GOCKEL, A. •e$$un•n des Potenti•lg•ef•lles der Lufteleclricit•t in Bisora. 
Meteorologisehe Zeitsehriœt, Band •6. P. 48•. •899. 
Gedanken iihnlieher Art, wie sie Herrn Exner zu seinen Beobaehtungen 
der Lu•teleetrieitiit in Luxor veranlassten, haben auch Herrn Goekel bewo- 
gen, im nordaœrikanisehen Wiistenklima l¾Iessungen des Potentialgeœiil!es 
vorzunehmen. Seine Absieht war, den Einfluss der Temperafur yon dem des 
•,Vasserdampœgehaltes der Luœt dutch die Wahl eines Beobaehtungsortes zu 
trennen, an dem bei verhiiltnissmiissig hoher Temperarut der Dampfdruek 
und seine Sehwankungen klein sind. Hie•u sehien ibm die Umgebung der 
Stadt Biscr• geeignet, er verweilte daselbst ant Ende des Miirz •899. Verœasser 
betrachtet seine B.eobaehtungen nur a!s orien•ierende, er beabsiehtigt sie an 
einem tie•er in der Wiiste gelegenen Orte spiiter œortzusetzen. 
Eine Abhiingigkeit des Po•entialget!iilles vom Dampfdruek zeigte sieh 
niche, dagegen war seine Abnahme mir steigender Temperafur nieht zn ver- 
kennen. 
Merkwiirdig ist die geringe Amplitude des Potentia!geœiilles wiihrend des 
Tages; unmittelbar naeh Sonnenuntergang œndet ein rasehes Ansteigen start. 
CORRIGENDUM. 
In the denominator of last term in equation, p. •3, of Dr. œchmidt's 
article in last issue of the Jou!•N.•I,, read •r ' instead of •r. 
